





































(2) 本誌「東北学院大学論集法律学J前号(58号， 2001年3月)r <資
196 
































































第 l回: 4月30日 〈第3回調整委員会 12月1日〉
第 2回: 5月 8日 第16回:12月16日
第 3回: 5月22日 第17回:12月22日
第 4回: 6月 3日 〈第4回調整委員会 1月8日〉
第 5回: 6月 9日 第18回: 1月19日
〈第2回調整委員会 6月19日〉 第19回: 1月31日
第 6回: 7月 7日 〈第5回調整委員会 2月12日〉
第 7回: 7月14日 第20回: 2月16日
第 8回: 7月28日 第21回: 2月20日
第 9回: 9月 8日 〈第6回調整委員会 2月20日〉
第10回: 9月10日 第22回: 3月 6日
第 11回: 9月29日 第23回: 3月 7日
第12回:10月20日 〈第7回調整委員会 3月9日〉
第 13回:10月29日 第24回: 3月13日








































































































































































(1) 2月12日 17時から 第5回委員会



















































(1) 1. ①について， r，および大学院学則第8条の定める大学院収
容総定員180名jを削除すること。
(2) 1. ②について， r，大学院収容総実員は，上記180名の1.2倍
である 216名Jを削除すること。
(3) 2. ハ)について， r各学部学科教員基準値Jという名称は暫定
的なものとし，以後の項目とも関連するので先送りすること。
(4) 2. ニ)については保留とし， rことを原則とするJ(2カ所)の
修正案，及び井上委員の対案の提出を待って，審議すること。
ただし， r小委員会Jを「本委員会Jと修正すること。















































(2) <別表A} 教職 学長
. -ー" . 
学長 教職
(3) <別表B} 教職非 5 5.5 → 学長 1 1 * 
学長 11* 教職者 5 5.5 
(4) 2.チ) なお全学的配慮が必要 → 全学的配慮がなお必要
(5) <f合意Jへの付記2} ③恒常定員化 → 恒常的定員化




(2) <f調整文書j別表〉教職 5+ 学長 1+ 
一+・
学長 1 教職 5 
(3) 同左 5.5 1 
-ーl砂
1 5.5 















































































































































































































































































































































【今後の本小委員会の日程】9月8日(月)10: 0....12 : 00に第9回，翌9



















































































































































































































































































































































































会場開催日:① 4月30日 ② 5月8日 ③ 5月2日


















グループ(① 1・2年泉， 3・4年土樋の文経法，② 1--4年土樋の二部，③













































文英 4 12 1- 10.33 8.32 9.33 . 25.33 
基 2 5 0.34 3.47 1. 91 . 8.91 
史 6 9 6.89 6.24 6.57 ~ 17.81 . . 21.57. 
経経 19 15.50 13.17 14.34 : • • 36li:34 
商 13 8.61 9.01 8.81 : 23.15 -・ 2e.~81 
法 4 17 トー 52 10.33 11.79 11. 06 : 1.06 . 32.06 
ニ英 4 日6 2.4 1.7 . . 5.7二経 6 5 3.6 4.3 . . 10.3
工機 4 10 トー 5.45 5.26 5.36 • • 19.36 
電 4 10 5.45 5.26 5.36 “ 19.36 
応 4 8 3.64 4.21 3.93 . 15.93 
土 4 10 トー 20 5.45 5.26 5.36 . . 19.36. 
教人 • • . .司B・. . . コ
(42) 
言 • • . . . .‘'‘' .  .
情 4 ・ . . 傘.. . 羽隊 司R .‘'‘' ' 
5+1 ' 6 
。 (287.03) 


































































会議開催日:⑥ 7月 7日 ⑦ 7月14日 ⑧ 7月28日
⑨ 9月 8日⑩ 9月10日⑪ 9月29日










































































































































































































































































































































非専門枠 完全L字 不完全L 不完全L




数 ( )は非 現員との
もなる と別 専門要員 差(10年
ど 二の 数 調聞整で分の要) の20%
文学部 2，240 47 23 3 73 62 11 62 69 (7) 58/+11 
英文 1，200 22 13 1 36 30 6 30 32 (2) 27/+5 
二部英文 (200) 
基督教 40 9 3 。 12 10 2 10 12 (2) 10/+2 
史学 800 16 7 2 25 22 3 22 25 (3) 21/+4 
経済学部 4，000 47 29 3 79 65 14 65 66 (1) 49/+17 
二部経済 (1.200) 
法律学部 1，200 24 13 3 40 33 7 33 34 (1) 27/+7 
教養学部 800 49 。 3 52 43 9 97 84 (41) 122/ー 38
工学部 1，760 60 22 3 85 72 13 72 76 (4) 89/-13 
















































































文学部 7 42'"'"'70 
英文学科 2 12'"'"'20 
基督教学科 2 12'"'"'20 
史学科 3 18-..30 
経済学部 1 6-..10 
法学部 1 6-..10 
教養学部 41 246'"'"'410 
















































































































































経済学科 25 17 
商学科 15 10 
二部経済学科 10 9 
計 50 36 
注:二部経済学科の算定は次の通りである。
別表第1 17 x 1/2=8.5→ 9 
9X1.1=9.9→ 10 







経済学科 34 8 1 
商学科 20 5 。
二部経済学科 15 4 l 




















経済学部案: (教職)学長提案 経済学部案 学長提案 学長提案 経済学部案
文学部 33 (+5) 33 (+6) 21 (+2) 20 (+2) 1 61=54+(7) 62=53+ (8) + [lJ 
経詩学部 40 (+7) 40 (+10) 24 (+5) 27 (+9) 1 (+l) 76=64+ (12) 88=67+ (19)十[1+ (1) J 
法学部 24 24 13 12 1 37 37=36+ [lJ 
教養学部 49 49 14 。 1 63 50=49+ [1J 
工学部 60 60 22 22 1 82 83=82+ [lJ 
教職 (6) 










































































































































































































































































































@ 専有含は(文非門二む・専援部}+ 困門にを @ 全専職専分む学門)町を的教科{J科脅教目ド
g書員)宇+{@都曲定+ + 5員現と)の闘と並畳世現び日に(95定置・1.3J5' 
文 2，200 I 1 39 51.09 56・ 9 66 59 (+7) 
英文 1，200 16 20.96 26 3 
基督 40 5 6.55 7 3 
史 960 1'18 23.58 24 3 
経 2，640 3 34 44.54 53 2 58 49 (+9) 
経済 1，680 2 2'2 28.82 37 
商 960 3'12 15.72 16 
法 1，200 2 21 27.51 27 3 32 
法律 1，200 




文二部 200 4 5.24 (5) 
経二部 1，200 6 7.86 (8) 
工 1，760 I 1 54 70.74 71・ 2 74 89 (-15) 
機械 480 14 18.34 18 
電気 480 14 18.34 18 
応物 320 12 15.72 16 
土木 480 14 18.34 18 
計 10，000 I 5 5 194 254 64 328 346 (-18) 
り大学院文学研究科に 2専攻が後期課程までできることを前提にし，これ
を仮に，史学科に加えて計算した。学生収容定員 200.......400で教員 6人。超
過分の学生560人(教員 3人/学生 400人)で4人。 6+4(+4+4) = 18人
幻 400.......600人で 10人。超過分 1，080人で8人。 10+8(+4) =22 
3) 400.......600人で 10人。超過分360で2人。 10+2=12
4)教養学部の 40人(入学定員 200名の 5分の 1)という最低数には非専門の
数が含まれている。 40人を〔専門+固有非専門): (全学的非専門)4: 1の







































38 49.4 55 9 65 59 (+6) 
16 20.8 26 3 
5 6.5 7 3 
"17 22.1 22 3 
3 36 46.8 55 2 60 49 (+11) 
23 29.9 38 
13 16.9 17 
2 21 27.3 27 3 32 27 (+5) 
2)36 46.8 47 48 98 122 (-24) 
4 5.2 (5) 
6 7.8 (8) 
54 70.2 70 2 73 89 (-16) 
14 18.2 18 
14 18.2 18 
12 15.6 16 
14 18.2 18 
5 195 254 64 328 346 (ー 18)
。大学院文学研究科に2専攻が後期課程までできることを前提にし，これ
を仮に，史学科に加えて計算した。学生収容定員20....40で教員6人。超
過分の学生400人(教員3人/学生400人)で3人。 6+3(+4+4) = 17人
幻教養学部の40人(入学定員200名の5分の 1)という最低数には非専門の
数が含まれている。 40人を〔専門+固有非専門): (全学的非専門)4: 1の
割合で分付ると前者は32人。これに大学院の4人を加え36人。




D) 構成員は，学長 (1名)，副学長 (2名)，学部長 (5名)，二部長 (1

























































































































































1. 320名より大学院担当数35.2名 (32x 1.1)，教職関係教員数5.5名



























英文学科(含む2部) 22 -5 
基督教学科(含む基督教学) 15 5 
史学科 21 。
文学部(含む2部) 58 。
経済学科(含む2部) 41 8 
商学科 15 -1 
経済学部(含む2部) 56 7 
法学部 29 2 
機械工学科 19 -3 
電気工学科 19 -4 
応用物理学科 15 -9 
112 (85) 
土木工学科
工学部
人間科学専攻
言語科学専攻
情報科学専攻
教養学部
2部英文学科
2部経済学科
2部全体
全体
調整委員会会議録 (1997-98)等
19 0 
72 -17 
114 -8 
329 -16 
注意1.教養学部の学生収容定員を 1，200名とすると教養学部定員は22
名が加算される。
(86) 11 
